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[1］ は じ め に
現在，わが国では教育制度および教育のあり方が問われ，各方面から検討
が加えられているのは周知の通りである。われわれ屯大学教育の現場担当者
28
として，自由にかつ体系的に討議したものを教育に反映する必要に迫られて
いるといえよう・。 △ ＝‥‥‥ ‥‥
大学における経営学教育一つとっ て み て 乱 学会の設立（日本経営教育学
会）1）や，関係学会の交流の動きから√経営学教育の重点とカリキュラム編成
上の問題に対する関心め高さがうづかがえる。その中でも注目されるのが，昭
和59年6 月14 日に南山大学で開催 された 全国経営学部長会議2）で討議され，
それが一つの動機となって発足した研究会の活動である。これは，カリキュ
ラムの制度，体系，位置づけなどについて，一大学の枠を越え協同して自由
に討議し，研究することを目的とする研究会で，その第1 回研究会では，単
位制，必修・選択科目の区別，専門性，学際性などについて情報交換，意見
交換がなされ，各大学のカリキュラム編成についての情報収集の必要性が強
く求められた3)。60 年度に入ってからは，日本学術会議の4 月,6 月の「経
営情報」に関するシンポジウムにおいてカリキュラム問題が取り上げられ，11
月以降にも第3 回目の開催が計画されている4）。
このような学会，会議，研究会では，まず問題の取っ掛かりとしてレ 特定
の大学のカリキュラムの特色が話題提供という形で紹介されている。とくに
専門教育科目5）の中でも， 最近の新設の傾向に あ る「同際化」「情報化」に
関連する科目についての言及が多いように思われる。
しかし， カリキュラムの実態は十分に把握されサXいるとはいえない。した
がって，情報源としては限界があるとはいえ，講義要項ならびに時間割を全
国大学から回収し分析することによって，カリキュラムの現状と課題を明ら
かにすることはわれわれにとって意義のあることと思われる。
注 ‥ へ=1
）日本経営教育学会（経営教育基本部会）は，昭和54年6 月に設立された。2
）第1 回全国経営学部長会議が，1.大学共通の教育研究上の諸問題の検討,2. 経
営学部におけ る教育研究上の在り方，実施などに伴う諸問題の討議，そして，3.
経営学部運営上の諸問題についての意見交換，を目的とし て開催されたのは，昭
和51年12月18日（東洋大学）のこと で あ っ た。同会議は年1 回各大学持ち回り
で開催され，現在まで10回の問催を重ねている。そこでは経営学部に聊けるカリ
キュラム問題，わが国経営学教育あるいはこれからの経営学部の在り方などが主
な議題とし て挙がっている。丿 －＝ ……y. ニ
また，第9 回の南山大学では「経営学部における研究の現状」丿についてのアy
? ?
?
?
? ?
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ヶ－ト集計結果， また 第10回の札幌大学 （昭和60年） 懲は「経営学部におけ るゼ
ミナール実態調査報告」 といった 興味深い資料も発表 されてい る。3
） 第1 回の研究会 （経営・商 学系列分野におけ る教育 制度に関す る研究会） は。
昭 和59年9 月7 日に拓殖大学で開 催さ れた。 同研究会 は，教育担当者とし て教員
がかかえ てい る問 題の意見交換，討論の場とし て設け られた ものであ る。第2 回丿
目からは，研究会の名称が「商学 ・経営学 ・会計学系 列（管理工学・情報科学を
含む） におけ る教育会議」 と改 まり， 昭和60年5 月30 日に早稲田大学で開催され
た。そ こでは， カリキ ，ラム編成上の問題並びに アメ リカで のプ ログラ ム教育む
実態についての報告がなされた。jy4
） カリキュラム問題につい ては上述 の学会 ・会議・研 究会以外でも検討されるよ=
うにな ってきた。昭和60年4 月19 日に 開催された 日本 学術会議経営 附報研究連絡
委員会 （委員長一儀我壮一郎専修大学教授）主催 の「経営情報」に関す るシ ソポ，
ジ ウムでは，専修大学の蔵下勝行教授が同大経営学部 のカリキュラム編成上 の問=
題点を,' また6 月27 日には電気 通信大学 の松山敬左助 教授が「経営情報の研究教
育体制j と題して， 経営・商学部と工学系学部 の専門 科 目の体系化についての報
告 を行 うてい る。5
） 大学設置基準法第19条では授業 科目の区分を次 のよ うにし てい る。
「大学で開設すべ き授業 科 目は，そ の内容に より， 一般教育科 目， 外国語科目・，
保健体育科 目及び専門教育科目に分け 右」 ＼
とくに 今回 の調査対象であ る専門教育科 目につい ては， 同法第23 条において，＝
「大学 は，学部及び学科又は課 程の種類に応じ て必要 な専門教育科目に関する授
業 科目を開設するものとする」 と定められてい る。 また，卒業 の要 件とし ては76
単位（全体でぱ124 単位以上） 修得す る必要が あ るm 法第32条）。ちなみに1
単位は「教室内及び教室外を合わせて45 時間」の履修時間を必要 とする。 その内
訳 は「講義（演習）にう いては，教室内におけ る1 （2）時間 の講義に対 し て教
室外におけ る2 （1）時 間の準備 のため の学修を 必要 とす るものとし,15 （30)時
間 の講義を もって1 単位」 とな る。l
した がって，通常行われてい る週1 回90 分 （2 時 間とみなす）の授業は，教室
外で の学修4 時間と合わせて年30 週i8o: 時間を もって4 単位となる。
j［2］ 実態調査の対象
ここで用:いられる調査結果は，昭和60年3 月末から6 月末までに，全国4
年制大学の商学・経営学；経済学系学部から送付し ていただいた資料に基づ
いている。表1 は，その調査対象学部・学科数と回収率を示した も の で あ
る。 ，
（1) 調査対象1
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表-1 全国 大学の商学 ・経営学 ・経 済学系学部一覧（1985年7 月4 日現在）
＜ 調査対象学部 ・学科数 と回収率＞
＊121大学中101大学回収（83％） （ ）内の数字は国公立の数
二 琵---~ 二とし 学部・学科への依頼数 回 収 数 回 収 率
経営学部
経営学科
国際経営学科
産業経営学科
情報管理学科
管理科学科
依頼一回収 商学科
学科数－(32)－(32) 会計学科
25（2）24
（2 ）1111
（1 ）2
（1 ）2
（2 ）
25（2）24
（2 ）1111
（1 ）2
（1 ）2
（2 ）
100%
経営情報学部
経営学科
依頼一回収 経営情報学科
学科数－（4）－（4） 情報学科
3
1
2
1
3
1
2
1
100％
情報学部
依頼一回収 経営情報学科
学科数一（2）－（2） 広報学科
1
1
1
1
1
1
100％
商学部
商学科
商業学科
会計学科
貿易学科
経営学科
商業・貿易学科
貿易・観光学科
産業経営学科
依頼一回収 経営情報学科
学科数一(60)－(55) 管理科学科
38（5 ）31
（2 ）4
（1 ）3211
（3 ）11322
34（4)26
（1 ）4
（1 ）3211
（3 ）11322
89％
経済学部
経営学科
管理科学科
商学科
依頼一回収 会計学科
学科数一(49)－(43) 貿易学科
43（19）38
（19）3
（3 ）51
（1 ）2
（1 ）
33（14）29
（14）3
（3 ）51
（1)1
（O ）
77％
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商経学部
商学科
国際商学科
依頼一回収 経営学科
学科数－(11)－(10) 管理科学科
6（1 ）5
（1 ）1
（1 ）41
（1 ）
5（1 ）4
（O ）1
（1 ）41(1
）
84%
法経学部
依頼一回収
学科数一（3）－（1） 経営学科
3
3
1
1
34％
政経学部（政治経済学部）
依頼一回収
学科数一（2）－（2） 経営学科
2
2
2
2
100％
その他 科学・コース数一(3)－(l)(
人文・法文・農学部の経営学科)
3（3 ）3
（3 ）
1（1 ）1
（1 ）
34％
まず，最初に調査対象としてどのような大学・学部・学科が選ばれたかを
みてみよう。
すでに述べたように，本調査の目的は，カ リキ ュ ラムの実態を明らかに
七, その編成上の問題点を検討することにある。しかし，すべての大学，す
べての学部のカリキュラム実態を検討することは物理的にも能力的にも限界
があろう。そこで，具体的には，経営学の教育を中心に実践している商学部
・経営学部，さらにはこのような学部をもっていないが学科レベルでは行っ
ている経済学部，商経学部，法経学部などがその調査対象となる。経営学部
といっても学科名だけでも経営学科，国際経営学科，産業経営学科，情報管
理学科，管理科学科，商学科と七つある。これらの学科は他の学部にもほと
んどある。したがって，集計結果は学科レベルで表示し，経営学教育に対し
ては経営学部，とくに経営学科を取り上げて検討することにする。
② 調査方法 ◇
調査対象である121 大学の学部事務所宛に昭和60年度版の学生便覧，講義
要項および時間割を文書ならびに電話で送付を依頼し,6 月末日現在までに101
の大学から資料が回収できた。回収率は83％であった。ただし，一つの
大学 におい て 複数 の調 査対 象学 部 ・学 科 例えば。九州産業大学，専修大
が学，明治大学のように経営学部と商学部の2 学部をもっているヶ－ス
あるため，資料の回収数は大学への依頼数と一致していない。
32 十
（3) 回収率 丿
回収率をみてみ る と， 経営学部（依頼数一Ctxj），経営情報学部(3）,情報学部(1)
はすべて回収（100％）できた。次いで，商学部は38 の依頼数に対して34で
回収率は89 ％, 商学部は,万43に対して33で回収率は84 ％であった。経済学部
は,43 に対し て33で回収率はn% と，他の学部に比較し て低いが，これは国
立大学からの未回収が影響しているように思われる(19 校中14校）。 法経学部
は3 に対して1 で回収率は34 ％, 政経学部は2 に対して2 回収でき100 ％で
あった。その他，参考資料として人文，法文，農学部の各経営学科にも資料
要請をしたが,1 校しか回収できなかった。 ＝
（4） 調査対象大学（学部別）
さて，調査対象となった大学を学部別に整理してみると以下のようになる。
経営学部（25学部）
国立大学（2 学部）
神戸大学，横浜国立大学
私立大学（23学部）
青森大学，青山学院大学，亜細亜大学，大阪経済大学，大阪産業
大学，九州産業大学，京都産業大学，甲南大学，駒沢大学，札幌大
学，専修大学,し創価大学，東亜大学，東京経済大学，東洋大学，甫
山大学，法政大学，松山商科大学，朋 治大学，桃山学院大学，龍谷
大学，立正大学，立命館大学
経営|青報学部（3 学部）
私立大学
産業能率大学，摂南大学，中部大学
情報学部（1 学部）
私立大学
文教大学
商学部（34学部）
国立大学（2 学部） 十 ＼
小樽商科大学，一橋大学
公立大学（2 学部） 十 十 コ
北九州大学，横浜市立大学
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私 立 大 学 （30学 部）
愛 知 学 院 大 学 ， 大 阪 学 院 大 学 ， 岡 山 商 科 大 学 ， 関 西学 院 大 学， 関
西 大 学 ， 九 州 産 業 大 学 ， 熊 本 商 科 大 学 ， 慶 応 義 塾 大 学 ， 国 際 商 科大
学 ， 札 幌 学 院 大 学， 西 南 学 院 大 学 ， 専 修 大 学 ， 高 千 穂 商 科 大 学 ， 中
央 学 院 大 学 ， 中 央 大 学 ， 中 京 大 学 ， 同 志 社 大 学9 名 古 屋 商 科 大学 ，
日本 大 学 ， 函 館 大 学 ， 八 戸 大 学 ， 阪 南 大 学 ， 広 島 修 道 大 学 ， 福 岡 大
学 ， 北 海 道 学 園 北 見 大 学 ， 名城 大 学 ， 明 治 大 学 ， 山梨 学 院 大 学， 横
浜 商 科 大 学 ， 早 稲 田 大 学
〈経 営 ・商 ・管 理 科 学 ・し貿 易学 科 のい ず れ かを 設 置 す る〉ノ ＼
経 済 学 部 （33学部） ニ ＼‥ ‥ ‥‥=… … ……j万 ‥ 丿
犬国 立 大 学 （12大学） ．
．・ ．・ ・
・ ．
・ ・．・・ ・y
＜ 大 分 大 学， 大 阪 大 学,= 香 川大 学
タフ’
九 州 大 学 ， 京 都 大 学 ， 佐 賀 大
一 学 ， 滋 賀 大 学5 東 北 大 学 ， 名 古 屋 大 学 ， 福 島 大 学 ， 北 海 道 大学4 山
口大 学 ‥ ‥ ▽‥
公 立 大 学 （2 大学） コ
つ
大 阪 府 立 大 学i 高 崎 経 済 大 学 ト
し
私立 大 学 （19学部） 二
(経営学科)
(商学科)
追手門学院大学，関東学院大学，学習院大学，京都
学 園大学， 成蹊大学， 成 城大学 ， 第一経済 大学， 大東 文化大学≫:'=し;，
徳 山 大学， 独協大学， 広 島経済大学 ， 北海 学 園大学， 武蔵 大学,◇
流 通経済大学， 立 教大学
金沢経済大学，東北学院大学， 名古屋学院大学，明治
学院大学
〈経営・商学科いずれかを設置する〉
商経学部（5 学部）
公立大学（1 学部）
神戸商科大学
私立大学（4 学部）
‥ 大阪商業大学，近畿大学，千葉商科大学，日本文理大学
法経学部（1 学部）
私立大学（1 学部） 犬 ニ ・
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愛 知大学
政経学 部（2 学部）
私立大学(2 学部）
国士 館大学， 東 海大学
法文 学部（1 学部）一 参考一
国立大学（1 学部）
琉 球大学 （経済学科経営学専攻）
以 上,105 学 部（国公立22学部を含む）に つい て カ リキ ュラ ム の実態を 調査
するわけだ が,(a ）調査対 象の ところ で述 べた よ うに経営 学 教育 の特 色は学科
レ ベルに まで下 りて検討 す る必 要 があ る。し かし ， 学 科数 は， 全 体で150 に
も及び， 集計 結果 は すべてを網 羅し てい るとはい え そ の範囲は広 す ぎる。し
た がっ て， 経営 学教育に つい ては， 経営学 部経営 学 科 と他各部 の経営学科 と
の比較 とい った形 で 検討を加 え るこ とにす る。
（5) 調査項 目
これ まで繰 返し 述 べてきた よ うに，わ れわ れは， 調査 対象を 経営学 の教育
を 中心 的に実践し てい る学部 ・学 科に 置 き， そ の講 義要 項か ら以下 に示す調
査項 目にし たが ってデ ，タを 集 計し 分析を 加え た。 犬
くi)。学 科編 成（表-1 ）
佃 カ リキ ュ ラムの体系 （図一1～図一3）
脚 学 部 ・学 科別 の専門科 目の名称 と開 設数 （表-2 ～表-24）
匈 学 科別 の開設 数 の合計 と平 均開 設科 目数 （表-25） 白
付 科 目別 の担 当者 名 と指定 教 科書 ・指定 参考書 （紙幅の関係で省略）1）
㈲ 科 目新 設及 び科 目名称変 更
仙） 経営学 部 ・商学 部 ・経 済学 部 の経 営学 科 の カ リキ ュ ラム編成上 の特 性
注1
）われわれは，経営学，会計学そして商業学のなかでとくに開設数が多い「経営
管理総論」「会計学総論」「マーケティング論」と，いまのととろ開設数は少ない
が注目されている「国際経営論」関連科目や新設が目覚まし い「情報処理」「コ
ンピュータ」関連科目について，学部学科別に指定教科書及び指定参考書を整理
したが，紙幅の関係で本稿には掲載できなかった。
第1,2 そして3 欄には，それぞれ大学名，学部，学科が示されている。第4
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欄の“科目の担当者名”だが，これはあくまで昭和60年度の講義要項に記載され
ている当該科目担当者名と指定教科書・参考書名を整理したもので,60 年度に講
義を行っていない，あるいは行っていても講義要項に記載されていない場合は，
空欄になっている。第5 欄には，その科目が開講されていない場合，類似科目が
挙げられている。また，講義要項に指定教科書 ・参考書が記載されていない場合
とたんに講義要項が未回収のため記載されていない場合も空欄としてある。
[3］ 調査結果(1)
学科編成
各学部には，検討の中心となる経営学科を中心に経営学・商学・管理科学
関連学科が設置されている。
一般的に，経営学部は，商学部あるいは経済学部から独立したり，あるい
轜新設された歴史的に若い学部であるため，商学系学科を併設している大学it
きわめて少ない。国立では，神戸大学（昭和24年）はもっとも早く経営学部
を創設したという経緯からもわかるように1) 経営学部に商学科， 会計学科
が含まれている。同じ く横浜国立大学も会計学科を併設している。私立大学
では，東洋大学が経営学部に経営・商両学科を設けている。その他，横浜国
立大学の管理科学科や専修大学の情報管理学科がありーこれを加えると経営
学部には七つの学科がある。 二
次に，「経営学と情報学の教育・研究両面にわたる統合」（産業能率大学）あ
るいは「経営学，管理工学の分野にコンピュータを利用した理論と技術を取
り入れた特色ある教育を実施し・・・コンピュータの知識と技術を駆使でき
る人材を育成することを目標」（摂南大学）とする経営情報学部には，経営学
科を初めとして情報学科,犬経営情報学科の三つの学科がある。これに関連す
る学部としては，文教大学の情報学部（広報 ，経営清報学科）がある6
さて，商学部だがこれには10学科ある。もっとも多い学科名称はもちろん
商学科（38）で，類似名称のものとしては商業学科（4）がある。 その次に多いの
が経営学科で11学科に設置されている。経営学科と商学科が併設されている
例が多いが，横浜市立大学や北九州大学のように商学部に商学科がな い（経
営学科・経済学科）ケースもみられる。また，同志社大学，慶応義塾大学，早
稲m 大学などのように比較的募集定員数が多いわりに学科が設けられていな
い場合もある。その他，会計学関連学科としては会計学科(3）,商学関連学科
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( 商 学 ・商 菜 学 科 を 除 く) と し て は 貿 易(2), 商 業 ・ 貿 易(1) ， 貿 易 ・ 観 光 学 科(1),
経 営 学 関 連 学 科 と し て は 産 業 経 営 学 科(1), ま た 経 営 科 学 関 連 学 科 と し で は 経
営 階 報 学 科(2) や 管 理 科 学 科(2 が 挙 げ ら れ る 。
／ そ し ノて 経 済 学 部 で あ る が ， こ れ は 経 営 ・ 商 ・管 理 科 学 系 学 科 を も つ 学 部 を
対 象 と し た 。 経 営 学 科 の 設 置 数 は 経 済 学 部 が も っ と も 多 く(38). そ の 半 数 が
両 立 大 学 で あ る 。 経 済 学 部( 経 済 学 科 は 当 然 含 む) で は 経 営 学 科 と 商 学 科 を 併
設 す る ヶ － ス は 見 当 ら な い 。 た だ し ， 商 学 科 だ け と い う も の が 私 立 大 学(5) に
み ら れ る 。 こ れ 以 外 の 学 科 と し て は ， 会 計 学 科 が 滋 賀 大 学 ， 管 理 科 学 科 が 香
川 大 学,
つ
佐 賀 大 学 ， 滋 賀 大 学 と 目 立 を 中 心 に 設 置 さ れ て い る 。
最 後 に ， 商 経 学 部 ， 法 経 学 部 ， 政 経 学 部 を み て み よ う 。 ま ず ， 商 経 学 部 で
は ， 商 学 科 ， 国 際 商 学 科 ， 経 営 学 科 ， 管 理 科 学 科 を 対 象 と し て 取 り 上 げ た
が ， こ の う ち の 後 三 者 は 神 戸 商 科 大 学 で 設 置 さ れ て い る も の で ， そ の 他 の 商
経 学 部 で は 商 学 科 と 経 営 学 科 で 構 成 海 れ て い る 。 そ し て 法 経 学 部 と 政 経 学 耳
で は 経 営 学 科 の み 調 査 を 行 っ た 。 ま た ， 琉 球 大 学 法 文 学 部 経 済 学 科 の 経 営 学
専 攻 を 参 考 資 料 と し で そ の 他 ” で 取 り 上 げ た が √ か な り 特 徴 的 な 傾 向 を 示
七T て い る
○' ・.I ・ijI
・
エ(2)
カ リ キ ュ ラ ム の 体 系( 専 門 教 育 科 目を 中 心 と し て) 犬
大 学 で 開 設 さ れ て い る 授 業 科 目 は ， 通 常 ， 一 般 教 育 科 目 ， 外 国 語 科 目 ， 保
健 体 育 科 目 及 び 専 門 教 育 科 目 に 分 け ら れ る 。 経 営 ・ 商 ・ 経 済 学 系 学 部 で の 専
門 教 育 科 目 を 例 に と る と √ 商 業 学 一 経 営 学 一 会 計 学 一 経 済 学 一 法 律 学 の 関 連
複 数 科
丿
目 で 構 成 さ れ て い る と い え よ う。 た だ し ， こ れ は モ デ 冷 で あ っ て ， 実
際 牒, レ以 下 に 示 す 「経 営 学 部 に お け る 専 門 教 育 科 目 の 体 系 例 」 に み ら れ る よ
う な, 十 群 ， 類 ， ブ ド ッ ク ， 部 門 ， 分 野 ， 系 列 ， コ ー ス と い っ た 枠 組 み で 体 系
化 さ れ て い る の 。が ふ つ う で あ る 。-= ・
し
調 査 対 象 と し た 各 学 部(9) で は ， 上 記 の カ リ キ ュ ラ ム 体 系 の モ デ ル( 商 業 学
一 経 営 学 一 会 計 学 ― 経 済 学 一 法 律 学) に ， 例 え ば ， 経 営 情 報 学 部 で は そ こ に 管 理
工 学 関 連 科 目 が 付 け 加 え ら れ る と か ， 商 学 部 で は 会 計 学 ， 商 業 学 関 連 科 目 が
経 営 学 部 よ り 数 多 く 開 設 さ れ て い る 。 結 論 的 に は ， 学 部 間 の 体 系 め 差 異 は ，
こ の 七 デ ル 体 系 上 の ど の 学 問 分 野 に 力 点 を 置 く か め 違 い で あ る と い え よ う が 。
個 別 的 に は か な り の 特 異 な ヶ － ス が み ら れ る 。 二 十
し た が っ て ， 以 下 ， 東 洋 大 学 経 営 学 部 の 専 門 教 育 科 目 の 体 系 化 の 例 を 取 り
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一経営学部における専門教育科目の体 系例－
＊外書講読一演習(-Ifミナール）を除く
＜横浜国立大学＞
経営学一経営行動論一人事管理 マ―ケティングー保険一商品学
（商法が会計学科ならびに管理科学科の共通科目として設置されている）
＜青山学院大学＞ ’
経営学総論一経営史一経営管理論一企業形態論一統計学一簿記論一商学総論一
経 済原論
＜亜細亜大学＞
ブロックに分類一見出しなし
＜大阪経済大学＞
ブロックに分類一見出しなし
＜京都産業大学＞
＊学群分類
径営学一産業経済論－ マーダティング論一会計学‐ 経営情報論一隣接科学
＜専修大学＞
経営学一経営科学一会計学一企業経済－ マーケティソダー共通科目
＜東京経済大学＞A,B
，C ，D の4 学群に分類－10区分
＜東洋大学＞
経営学総論一経営史一経営管理論一管理工学一会計学一経済学一法学
＜南山大学＞ ＝
総論・組織論一財務論－ マーケティング一会計学一企業論一意思決定論一情報
システム論一基礎科目一経済学・法学－その他
＜法政大学＞y
基礎科目一経営関係一会計関係一産業・経済関係一法律－その他 こ
＜明治大学＞
経営学部門一会計学部門一経済学部門一商学部門一法学部門
＜桃山学院大学＞
各系列ごとに履修モデルを記載しているJ-*-^.
（経営学系列）経営学理論，管理論，経営情報中心の履修モデル
経営学基礎理論一企業理論一管理論一経営科学
＜龍谷大学＞J ト
経営原理論系列→経営政策論系列一会計学系列一管理科学系列一関連学科系列
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上げて検討することにしより。 ‥
まず，経営学科であるが，専門教育科目は，経営学科科目と共通科目に大
別される。さらに前者は，総論一経営史一経営管理論一管理工学，後者は，
会計学一経済学一法学一情報一演習一外国書講読と体系化されている。これ
は， 「4 年間とい う限られた期間に・* ・一通りの経営学の専門知識を身に
つけるには，何らかの体系にしたがって科目履修」することを意図している。,
そのため,1 年次には基礎教育科目と し て，「経営学基礎論」しり履修が義
務づけられている。また，合わせて商学・会計学・管理科学各基礎論めうぢ2
科目を選択履修しなければならない。このような基礎論－いわゆる入門講
座－を経て，「経営学を広く薄く通観する概論や通論」ではなく，「課題・対
象・方法・発展・主要問題を扱う基礎土台部分」2）であ る「経営学総論」（基
ご
礎論と併行履修できる）を学習し，その知識を土台にし て関連専門教育科目を1
・2 年次に履修することに な る。3 ・4 年次には，図一1にみられる，伍
営理論・歴史（総論‐ 経営史一企業論関連科目），経営政策（経営管理関連科目）.
経営管理，そして管理科学の四つのカテゴリーに分けられた専門教育科目をプ
履修する。 犬j
経営 学 基 礎 論
(経営理論・歴史)
｜
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
中 小企業 経営論
図一1
(経 営 政 策)
∩
一
経 営う
経 営 分 析
経 営 組 織 論
国 際 経 営 論
アジア経営事情
管理科学基礎論
(経 営 理 ）
経営管理論
経営財務論
経営労務論
生産管理論
事務管理論
(管 理 科 学)
経 営 情 報 論
?
?
?
営 工
術
理 統
?
?
?
データ管理論
＜経営理論・歴史＞
ここでは，経営に対する考え方，見方を学習する。歴史的には，経営はど
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のよ うに発 展し て きた か， また これを 対象 とす る学説 は どの よ うに展 開され
てきた か。 さ らに 現代にお い て， 経営 とは ど のよ うな も のであ るかをい くつ
かの角度 から 体系 的に研 究 す る。
＜ 経営 政策＞
ご こで は， 経営 諸活動 のうち， 特にいわ ゆ る トップ マ ネジ メン トの機能で
あ る経営 政策 の決定 に中 心をし ぼ って研究す る。 内外 共 に激 動す る現代にお
いて， 経営者 の意思決定 かきわめ て重要 な意味を もつ も のであ るこ とは，い
まさ らい うまで もない。 ノ= ・ ノ
＜ 経営管 理＞ ：
ここでは， 経営 活動 の うち， 各部 門に分れ て行なわ れ る具 体的 な管理活 動
を中 心 とし て， 体系的 に学 習す る回。 ア メリカで伝統的 に展開 さ れてきたマ ネ
ジ メン ト研 究 の中心を な す ものはこ れであ り， これを わ が国 の実 清に どの よ
うに 合わ せてい るかを 考え るのも一 つ の研 究テ ーマに な るであ ろ う。
＜ 管 理科 学＞
情報 論的 ア プ=t － チ， シ ス テ ム的 アプ ローチ， 工学 的 アプl==・－チ な どを 多
彩に駆使し て， 経営 管理 の管理 方式を 研究す る分野。
次に， 商学 科 であ るが， 経営学 科 同様 「商学基 礎論 」を 必 修 とし， そ の他
三つ の（経営学・会計学・管理科学）基 礎論 の うち二つ を 選択 必修 と し て履修
し なけ ればな らない。1 ・2 年 次 には，「商学総論」 の履 修を 経て 「金融論」
「商業 史」「商 品学」「マ ーケ テ ィン グ論」を学 習す る こ とにな る。 商学 が生
産→ 流通→ 消費 にいた る経 済 活動を 対象 とす る独立諸 学 か ら構成 され てい る
とし て，図_p のよ うに専 門 教育科 目を三つ のブロ ッ クに分け て整理し て い
る。 た だ，先 に 述べた 商学A 一商 学B 一商業 史 ・政策 とい った 科 目群 とこの
ブT3 ツクとは 直 接対応し てお らず， こ の分 野 の体系 化 の難し さ がわか る。
最 後に，会 計学 関 連科 目が どの ように体系化さ れて い るかみ てみ よ う。
この分野=の 科 目は， 両学 科で は ともに共 通科 目とし て位 置づけ ら れ て い
る。1 年次 には， 選択 必 修 とし て 「会 計学 基礎論」 が 開設 さ れてい るが， か
ならずし も履修 され る とは限 らず， 専門 教育科 目には 必修 ・選択 の科 目指定
がないため， 体系化 された 科 目履修 ガ イダン スが必要 とな るのであ る。図一3
に示 さ れ るよ う に， 会 計学 関連 科目は，「企業 外 部 の株主， 債 権者な どの利
害関 係者に， 企 業 の経営 成 績と財務状態を報 告す る こ とを 目的 とす る外部報
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告会計」に。関連 す る財務会計系統科目と，「企業内部の各階層の経営管理者
に，経営管理に役立つ会計唐報を伝達する内部報告会計」に関連する管理会
計系統科目とに二分され，わかりやすく体系化されてい る。
以上のように，両学科の専門教育科目の体系は，経営学一商業学一会計学
を土台にして，経営学部以外の学部でも新設目覚ましい管理科学関連科目が
系統的に配列されている。これは，あくまで一つの事例であり，経営学部の
専門科目の体系化モデルとはいえないが，かなり整理されたガイドラインと
いえよう。
（3） 学部・学科別の専門教育科目の名称と開設数
ご
，専門教育科目は,（2）でみてきたように，群，類，ブロック，部門，分野，
系列，コースといった枠組みで体系化されている。ここでは，学部・学 科別
に専門教育科目を整理するわけだが，どのような枠組みで括るかが重要なポ
イトとなろう。大きな枠組みとして，経営学関係一管理科学関係一会計学関
係一商業学関係（本稿では経済学ならびに法律学関係は除く）に分類し， さらに
その中で類似（名称）科目ごとに整理することにし た。 こうすることによっ
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図-3
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て，一つの科目の細分化の程度をみることができ よ う。具体的には，“経営
学教育に関する実態調査”に関する横浜市立大学の斎藤毅憲助教授の先駆的
業績に負う ところが大である。3）つまり，斎藤の体系的整理の仕方に準拠し
そこに新設科目を付け加え, （学科からの）回収数や平均開設科目数を表示す
るという方法をとった。
（a） 経営学の基礎科目と歴史関係科目 ＼
経営学の基礎科目は，表-2 に示されるよ うに，経営学部では「経営学総
論」が20学科と圧倒的に多 く開設されてい る（62.5％）。これは，商学部でも30
学科（54.5％), 経済学部（経営・商学科）では26学科（60.5％）と平均6 割j
の学杵にみられる。次に多いのが「経営学原理」で丿 商学部8 学科（14.5％）,
経済学部6 学科（14.0％）,そし て経営学部4 学科（12.5％）の順でつづく。
ぞの他，ドイツ経営学としての経営経済学を基礎科目として開設していると
とろが，商学部（6 学科）と法経学部（1 学科）に若干みられる。例えば，中京
大学のように「経営学～論」では な く√「経営経済学総論」と「経営経済学
概論」を基礎科目としているケースもある。独特な科目名称としては，東洋
大学や神戸大学り「経営学基礎論」，桃山学院大学や山梨学院大 学 の「経営
学基礎講義」などが挙げられよう。
内容的には，「経営学」「経営学総論」「経営学概論」 はと も に，企業の本
質を明らかにし企業目的の合理的効率的達成の手段・方法を理解させること
を狙いとしており，いわゆる“経営学入門”である。配当年次も1 ～2 年次
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表-2 経営学の基礎科目
へ 学部
科目名ペ ー-~ 経営 経営情報 情報
商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
経 営 学
基 礎 経 営 学
経 営 学 総 論
経 営 学 概 論
経 営 学 原 理
経営学基礎論
経営学基礎講義
経営経済学(論)
経営経済学総論
1
1
20
2
4
3
2
4 2
3
30
2
8
4
2
1
26
6
6
1
2
1
1
2 1
5
1
92
5
20
3
2
5
2
合 計 33 4 2 49 33 9 2 2 1 135
平均開設科目数 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 2.0 1.0 1.0 0.9
が多いように思われる。「経営学原理」はその名のと お り，経営学の領域に
共通の基本的原理の検討を課題としているものもあるが，加えて今日的な課
題，例えば日本的経営論といったものを併せて講義するものもみられる。
次に歴史関係科目をみてみよう。この分野でぱ 経営とは何が に史的に
答える「経営史」ど 経営学とは経営の如何なる学問であるか に歴史的に
また論理的に答える「経営学史」4) つ ま り経営学が取 り上げてきた中心課
題を歴史的・系統的にたどり，それぞれの課題に対し て独自の解答を提示す
る諸学説にういて論及する「経営学説史」が柱となる（表-3 ）。
まず，「経営史」であるが，これは2 学科に1 科目の割合で設置され てい
る（47.3％）。経営史には，類似科目として「一般経営史」がある他,経営学部
では各種経営史とし てぎj日本経営史」が「経営史」犬についで多い（34.4％）。
その他，「西洋経営史」「アメリカ経営史」がわずかであるが開設 さ れ てい
る。国別の経営学とし て は，「ドイツ経営学」「英米経営学」「ソビエト経営
学」「社会主義経営学」といったものもみられる。これらは経営学部に の み
開設されている科目で ある。l
（b） 企業論と各種企業論（業種経営学を除く）ト
この分野での伝統的な専門教育科目として挙げら,れるのは，「企業形態論」
ならびに「中小企業論」であろう（表-4 ）。とくに「中小企業論」は,56.0 ％
の割合で開設され，「企業形態論」と と もに経営学部での開設率は59.4 ％で
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表-3 経営学の歴史関 係科目
沁 ノ クで経営 経営情報 情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
経 営 学 史
経 営 学 説 史
フ イツ経営学
英 米 経 営 学
ソビエト経営学
社会主義経営学
経 営 史
一 般 経 営 史
経 営 思 想 史
日 本 経 営 史
西 洋 経 営 史
アメリカ経営史
12
3
2
1
1
14
5
1
11
1
1
2
4 2
7
3
1
25
3
1
3
7
1
1
22
4
6
2
4
2
1
1
1
1
1
32
7
2
1
1
2
71
1
2
22
3
1
合 計 52 6 2 43 43 7 1 1 3 158
平均開設科目数 1.6 1.5 1.0 0.8 1.0 0.7 1.0 0.5 3.0 1.1
めるが。前者は後者より商学部での開設率が高い。これにつづくのが「企業
諭」十と「公企業論」で あ る。 こ の「企業論」には，「公企業論」「中小企業
設」はもちろんの こ と「企業総論」「現代企業論」「多国籍企業論」「株式会
社論」「協同組合論」といった関連科目が多く，科目が細分化している こ と
がわかる。業種経営論を除く企業経営論 とし て は，「企業経営論」「公益企
（事）業論」「中小企業経営論」「社会主義経営論」といった科目かおる。(c
） 経営管理論と部門管理論
この分野の科目は，経営学の基礎科目同様，経営学教育の骨格の主柱であ
り，経営学を学ぶ上で必須のものといえ よ う（表-5 ）。全学部・学科を通じ
てもっとも開設率が高いのが「経営管理論」で あ る（55.3% ）。「経営管理総
し
論」は全学部中27学科（18.0％）で開設されているが，経営情報学部では「経
営管理論」よりも多く，すべての学科で開講されてい る。商学部ではわずか
に3 学科と，経済学部の10学科と比較しても少ない科目といえよう。
そし て，「生産管理論」（45.3％）,「経営組織論」（44.0％）.「労務管理論」
（39.3％）.「財務管理論」（36.0％）,「経営労務論」（35.3% ）,「経 営 財 務 論」
（34.7％）といった科目が平均3 から4 割強の比率で開設されている。さらに
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表-4 企業論と各種企業論（業種経営論を除 く）
へ 、 学部
科目名犬 経営 経営情報 情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
企 業 論
企 業 総 論
企 業 経 済 学
現 代 企 業 論
企 業 経 営 論
企 業 形 態 論
経 営 形 態
企 業 集 中
公 企 業 論
公益企(事)業論
中 小 企 業 論
中小企業経営論
株 式 会 社 論
協 同 組 合 論
多国籍企業 論
社会主義経営論
6
1
1
1
19
1
8
5
19
1
1
3
2
1
1
2
4
2
1
7
1
7
14
2
1
8
3
37
3
1
6
7
8
2
1
16
1
3
5
15
1
3
1
2
2
1
6
2
2
1
2
1
1
1
22
1
3
3
12
54
3
2
21
13
84
8
2
12
12
1
合 計 69 7 3 97 56 15 0 3 3 253
平均開設科目数 2.2 1.8 1.5 1.8 1.3 1.5 0 1.5 3.0 1.7
「販売管理論」（23.3％）,「情 報 管 理 論」（15.3% ）,「事務管理論」（14.7％）,
「マーケティング管理論」（6.0％）,「人事管難論」（5.3％）などの 科 目 があ
る。伝統的な科目である「事務管理論」「人事管理論」「社会政策」は斎藤の
調査とは経営学部の分母が学部と学科で違うので直接比較することはできな
いが，依然その地位は低いといえよう。
さて，最近注目されている情報関係についてもみてみよう。これには「情
報管理論」の他に「経営情報論」という科目があるが，経営学部では11学科
（34.4％), 商学部では5 学科（9.1％）,経済学部では3 学科（7.0％）・という具
合に，経営学部での開設数が多いのが特徴的である。また近年のOA （オフィ
ス・オートA,－シa ソ）化の影響を受け て，その内容が変容しているのではな
いかと思われる「事務管理論」も，開設数はそれほど多くない。この分野の
各学部の平均科目数は，経営学部5.0, 法経学部5.0, 政経学部5.0, 経営情
報学部4.5, 商学部3.9, 経済学部3.7, 商経学部3.5, 情報学部1.0, そ
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表-5 経営管理論と部門管理論
≒ド 劈経営 鸚 情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
経営管理総論
経 営 管 理 論
経 営 政 策
経 営 組 織 論
経 営 計 画 論
経 営 労 務 論
労 務 管 理 論
人 事 管 理 論
経営 財 務 論
財 務 管 理 論
生 産 管 理 論
販 売 管 理 論
マーケティング
管 理 論
事 務 管 理 論
情 報 管 理 論
経 営 情 報 論
8
18
8
17
5
12
14
1
14
U
19
7
3
7
5
11
4
1
3
1
1
1
2
4
1
2
2
3
36
2
18
8
23
21
20
14
25
19
2
10
10
5
10
18
3
22
6
15
17
3
13
20
17
6
1
2
3
3
1
5
3
2
1
5
1
2
4
2
2
1
3
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27
83
14
66
24
53
59
8
52
54
68
35
9
22
23
20
合 計 160 18 4 216 159 35 5 10 10 617
平均開設科目数 5.0 4.5 2.0 3.9 3.7 3.5 5.0 5.0 10.0 4.1
の他10.0 とな ってい る。 経営 学 部 と商 学部 ではお よそ1 科 目分違 ってい るこ
とがわ か る。
表一6 は， 経営管 理 論に 関連 す る“経 営者 の機能 と企業 の社会 的責 任（環境
関係0 維持など）を 主た る対 象” とす る分 野におけ る専 門科 目の開設 数を 示し
たものであ る。 全 般的に こ の分 野の科 目は， 経営学部 に 集中し て い る（43.8
％）。これに商 学 部 が続く が， わず かに開設数5 で9-1 ％ の割 合し か占 め て
いない。 この中 で も 「意思 決定論 」「経営戦略 論」 とい った 科 目の開設数は
わずかであ るが， こ の数 年， と くに経営学 部で新設さ れてい るこ と が わ か
る＊。 それ に対し て経 営環 境 の重 要性 が言及され てい る割 に は， 環境管 理な
らびに社会 的責 任 に関 す る科 目の開設数は きわめ て少 ない といえ よう。
＊ 斎藤の実態調査時における経営学部の回収数 ＜23（92,0 ％）＞ と本調査く25
（100.0 ％）＞のそれとが異なり，さらに学部，学科と分析レベルが違っているため
時系列的に連結することはできないが，斎藤の調査時（昭和54年）以降，経営学部
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表-6 く経営者の機能，企業の社会的責任
（環境関係の維持など）を主に対象とする分野〉
T 経営 皿 情報 一 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
トップマネジメ
ソ ト 論
意 思 決 定 論
経 営 戦 略 論
経 営 行 動 論
企 業 と 社 会
経 営 環 境 論
環 境 管 理 論
立 地 管 理 論
経 営 立 地 論
公 害 制 御 論
環 境 衛 生 論
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1 2
1
8
3
2
1
2
1
1
3
1
1
合 計 14 2 0 5 1 2 0 0 0 24
平均開設科目数 0.4 0.5 0 0.1 0.0 0.2 0 0 0 0.2
において「意思決定論」（O →2 ）と「経営戦略論」（O →1 ）が新設されたことは:
間違いなかろ ‰
そし て 「主 に経営 組織論 や労務管 理論 に関 連」 す る 「いわば人 的資 源を対
象 とす る分 野」 につい て示し た ものが表-7 で あ る。 こ の 分 野で もっとも開
設数 が多 い のが「産業心理 学」 で あ る（31学科－20.7 ％）。経営 組 織論を 史的
に み て も，「仕事 の組織論」 に対 峙す る「人間 の組 織論 」 とし て の「人 間関
係論的 組織論」， さらには 「人間 の仕 事 の組 織論」 とし て の近代 的組 織論 と，
人 的資 源 ・人 的 側面 への社会学 ・心理 学か ら の学際的 ア プT3 ーチの果 たし て
きた 役割 は大 きい。 これら， 社会学 ・心理学 関 連科 目とし て は，「産業 社会
学 」（10.0% ）「経営（組織）社会学 」（9.3% ）「社会心 理学 」（8.0% ）があ る。
社会 学系学 部 では よく見受け られ， 経営学 の分野 で もモ の貢献 が認めら れ る
よ うに なっ て きた 「行動 科学」 が， わず か8 学科 （5.3 ％）でし か開講 されて
い ない こ とは意外 であ る。し かし ， 経営 情報 学 部で は3 の うち2 学 部（産業
能率大学と中部大学）で 開講さ れてい る。 づ
今一 つ は， 労務管理 に関連 する分 野， 各 論 ともい うべ き科 目の開 設状況で
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表-IT ＜主に経営 組織論や労務管理論に関連 す る分野＞
飛 炉 門経営 鸚 情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
産 業 社 会 学
経 営 （組織）
社 会 学
産 業 心 理 学
経 営 （組織）
心 理 学
社 会 心 理 学
人間工学概論
人間科学概論
労 働 科 学 論
行 動 科 学
経 営 労 働 論
産 業 関 係 論
産 業 訓 練
人 間 関 係 論
経 営 教 育 論
能 力 開 発 論
労 使 関 係 論
賃 金 論
賃 金 管 理 論
賃 金 形 態 論
社 会 調 査 法
5
6
8
4
1
1
2
1
3
1
1
1
1
4
1
2
1
2
2
3
1
2
6
6
12
3
4
1
2
1
1
1
2
3
6
1
2
1
2
1
3
3
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
15
14
31
9
12
2
2
2
18
1
2
1
3
1
1
11
4
4
5
1
合 計 43 8 2 39 26 7 2 2 0 129
平均開設科目数 1.3 2.0 1.0 0.7 0.6 0.7 2.0 1.0 0 0.9
あるが，「労使関係論」の11学科（7.3％) 以 外 は，開設数も1 から5 の間で
ある。「労使関係論」「賃金論」「賃金管理論」な ど は商学部より経済学部の
方が開設数が多い。とくに「賃金論」は経営学部では開講されていない。
ちなみに，この分野の各学部の平均科目数は，法経学部2.0, 経営情報学
部2.0 ，経営学部1.3, 政経学部1.0, 商学部,0.7, 商経学部O 。7,経済学
部0.6, 情報学部1 ，0,その他O となっている。 ＼
表-8 は，財務管理論に関連する科目について示したものである。こ れ ら
の開設数は全体で12学科（8.0％）ときわめて少なく， 経営学部（4 学科），商
48 ・
学 部 （1 ）
，
経 済 学 部 （2 ）, 商 経 学 部 （1 ）と い う 具 合 で あ る 。 こ の 「 企 業 金 融 論 」 や
「 企 業 財 務 論
」 は ， 財
務 会 計 の 観 点 に た
っ て 企 業 の 資 金 の 調 達 と 運 用 に つ い
て の 問 題 を 研 究 す る も の で あ り ，
「 銀 行 論
」
「F証 券 論 」 に も お の ず と 関 係 し でjS
・k ・
く る
。T 企
業 財 務 論
」 は
商 学 部 だ け で 開 設 さ れ て い る 科 目 で あ る （3 学 科 ）。
そ し て
，
「 企 業 評 価 論
」 は ，
複 数 の 財 務 諸 表 心 同 時 的 分 析 お よ び 定 性 要 因 の 定
量 分 析 を 通 じ て 企 業 の 将 来 の 経 営 力 を 予 測 じ よ う と す る も の で ， 商 学 部 （ 慶 万
応 塾 義 大 学 ） に わ ず か 一 つ ぐし か 開 講 さ れ て い な い 。 そ の 他5 「 投 資 論 」 は3 学 ，
科
，
「 財 務 市 場 論 レ はi 学 科 （ 南 山 大 学 ） と 開 講 数 ぱ き わ め て 少 な い
。 レ
表-8 ＜ 財 務 管 理 論 に 関 連 す る 科 目 ＞ 〉j
犬｀ 学部
科 目名犬
経営
経営
情報
情報 商 経 済 ’商経 法経 政経 その他 合計
企 業 財 務 論
企 業 丿金 融 論
企 業 評 価 論
投 資 論
財 務 岩 場 論
2
1
1
1
3
1
1
2
1
3
4
1
3
1
合 ’ 計 4 0 0 5 2 1 0 0 0 12
平均開設科 目数 0.1 0 0 0.1 O.Q ぶ 0 0 0 0.1
（d卜 管理科学関係科［ト
管理科学に関連する科目としては,OR （オペレーシa ソズ・リサーチ），情報
処理，ク ステム論，応用統計などの分野に関連する科目と，これらの分野に
立脚したより総合的な経営情報論などに関連する科目が挙げられよう。
管理科学は，経営学部，商学部，経済学部そして商経学部で一学科を形成
するほど重要な学問領域とし て，その地位がますます高まっていることは周
知の通りである。そこでまず最初に“管理科学関係の基礎的な科目と生産管
理に関連する科目”を表-=Q にみてみることにしよう。
この分野の科目は，各学部の平均科目数が，経営情報学部1.3 科・目，経営
学部1.1, 経済学部0.7 ，商経学部0.7, 商学部0.6, 犬政経学部0.5, その
他1.0 科目と,1 学科に1 科目開設されているかどう亦咄 い う科目である。
そ の な か でも比較的開講数が多いのが，「管理工学」(19学科）「経営科学」(19
学科）「管理科学概論」ト（17学科）「工業経営論」（16学科）とい っ た 秤目で
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表-9 管理科学関係科目
＜ 管理科学関係の基 礎的な科 目と生産管理論に関 連する科 目＞ ‥
|ム ノ 竺経営 経営情報 情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
管理科学概論
管 理 工 学
経 営 工 学
経 営 科 学
粁 学 技 術 論
工 業 経 営 論IE
工 場 経 営=論
産 業 技 術 論
経 営 技 術 論
工 業 技 術 論
開 発 技 術 論
技 術 論
品 質 管 理
品 質 論
商 品 品 質 論
4
5
4
5
6
1
3
2
2
4
3
1
1
「
5
4
1
7
1
7
2
3
1
1
2
1
7
4
6
5
1
1
2
1
4
1
1
3
1
1
1
1
1
17
19
12
19
1
16
2
2
8
2
1
1
3
12
1
1
合 計 36 5 0 35 32 7 0 1 1 117
平均開設科目数 1.1 1.3 0 0.6 0.7 0.7 0 0.5 1.0 0.8
ある。 これ につづ く の が「経営工 学」（12学科）「品質 管 理」（12学科）であ る
が，そ の他の科 目ぱ 「産業 技術論」 の8 学 科を除 いて ， ほと んど1 ～3 とき
わめ て 少ない 開講 数を 示し てい る。 わ ずか1 学 科にし か 開設され ていない も1
のとし ては 「科学 技術論」m 治大学）「工業技 術論」（愛知学院大学）「開発掠
術論」（北海学園北見大学）と 「品質 論」（関東学院大学）「商品品質 論」（同志社
大学）とい った科 目があ る。 ／
次に9 情報 処理 とコンピ ュータに関係 す る科 目” を みてみ よ う（表-10）。
こり 分野 の科 目は， 最近 のコソ ピ ュ' タ熱を 反 映し て，急 速に注 目をあつめ
るよ うに な っ た。 た とえば， 科 目名 称 も）i電 子計算 機y から “コンピ ュー
タ とい った よ うに， 他 の分 野 の科 目と違 って片 仮名を 冠し た名称 が多 いり
が目立 つ。 また√ 実習を 伴 う講義（「電子計算機演（実）習」「情報処理演（実）
習」「＝1ノピュータ実習」など） が増え て きてい ることも 指 摘でき る。
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表-10 ＜情報処理とコンピュ' タに関係する科目＞
～ヽ 学 部
科醗 ヤ
～ ～ヽこし 二経営径営情報情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
電 子 計算 機 概 論
情 報 論
情 報 科 学 論
情 報 処 理 概 論
情 報 処 理 論
コン ピ ュ ー タ論
コンピュータ概論
機 械 計 算 論
経 営 機 械 化 論
デ ー タ処 理概 論
デ ー タ 管 理 論
電子計算機プログラ
ム
プ ロ グラ ミン グ
ソフト ウェ ア論
ハ'―ド ウ ■reア論
事 務 機 械 論
情報 処 理 応 用論
コボル・フォ トーラ
ン
電 子 計算 機 実 習
電 子 計算 機演 習
情 報 処 理 実 習
情 報 処 理 演 習
コンピ ュータ実習
6
1
1
6
4
2
2
1
1
6
1
3
1
1
2
4
3
1
2
2
3
2
2
10
3
3
10
1
1
1
1
2
12
1
3
1
2
1
1
3
5
4
11
1
3
2
9
2
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1 1
28
1
10
11
26
2
6
3
2
4
1
1
37
3
1
3
4
1
5
3
4
5
5
合 計 45 8 4 56 39 11 1 1 1 166
平均 開設 科 目数 1.4 2.0 2.0 1.0 0.9 1.1 1.0 0.5 1.0 1.1
開講数が比較的多い の はニ「プlコダラミング」（37学科―24.7% ）「電子計算
機概論」（28学科－18.7％）「情報処理論」（26学科－17.3％）で，さらに「情報
処理概論」(11学科－7.3％）「情報科学論」（10学科－6.7％）とつづく。 その他
は1 ～6 の間の開設数である。
この分野は，「情報処理論」関係と「コンピュータ論」関係に大別される。
また，それは，ハード・ウェア論，ソフト・ウェア論，それにプl=,グラム作
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成 ・ 電 算 機 実 習 と い っ た 具 合 に ， 情 報 処 理 に つ い て の 理 論 面 と 実 践 面 に 関 す
る 科 目 か ら 構 成 さ れ て い る と も い え よ う 。「 情 報 処 理 論 」 も “ 情 報 処 理 ” と い
∇う 名 称 の つ く 類 似 科 目 を み て み る と か な り 細 分 化 さ れ て い る こ と が わ か る 。
こ の 分 野 の 全 学 部 の 平 均 科 日 数 は1.1 科 目 で ， 上 述 の 管 理 科 学 関 係 の 基 礎
科 目 の0.8 と 比 較 し て 多 く 開 講 さ れ て い る 。 各 学 部 の 平 均 科 目 数 は ， 経 営 情
ゾ報 学 部2.0, 情 報 学 部2.0, 経 営 学 部1.4, 商 経 学 部1.1, 商 学 部1.0 ， 法=
経 学 部1.0, 経 済 学 部0.9, 政 経 学 部0.5 そ し て そ の 他1.0 と な っ て い る 。
シ 不 テ ム 論 関 係 の 科 目 の 実 態 を 示 し だ の が 表-11 で あ る 。 シ ス テ ム 論 関 係
科 目 で は,MIS （経 営 情 報 シ ス テ ム） 関 連 科 目 の 開 設 数 が 多 い 。 そ の 中 で も1|
「」
経 営 盾 報 シ ス テ ム 論 」 が も っ と も 開 設 数 が 多 く18 学 科 で ， 関 連 科 目 と し て
）「情 報 シ ス テ ム 論 」（8 学 科 ），「 経 営 シ ス テ ム 論 」（8 学 科 ）, 「経 営 シ ス テ ム 実
験 演 習 」（3 学 科 ）， そ し て 「シ ス テ ム 論 」（3 学 科 ） な ど か お り ， そ れ ら を 合
こわ せ る と 過 半 数 を こ え て い る 。 そ の
他 に は シ ス テ ム 設 計 ・ 分 析 ・ シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン に 関 す る 科 目 が あ る 。
こ の 分 野 の 各 学 部 の 平 均 科 目 数 を み て み る と ， 経 営 情 報 学 部 が3.0 科 目 と
圧 倒 的 に 開 講 数 が ま さ っ て い る こ と が わ か る 。 経 営 学 部 は0.8, 商 学 部 に い
た っ て は0.4 と ま だ ま だ 開 設 数 が 少 な い 。
表-11 ＜ シ ス テ ム 関 係 科 目 ＞
⊇ト ノ 竺 経営 経営情報 情報 商 経済 商経法経政経その他 合計
情 報 シ ス テ ム 論
経 営 シ ス テ ム 論
経営情報 システム論
シ ス テ ム 論
シ ス テ ム エ 学
シ ス テ ム 分 析
情報 システム分析
シ ス テ ム 設 計
実 験 計 画(法)論
シミュレ ーション論
経営システム実験演習
2
4
6
2
2
2
1
5
1
1
2
2
2
1
3
2
4
1
5
1
5
2
3
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
8
8
18
3
2
3
2
11
3
11
3
合 計 24 12 2 21 8 3 0 1 1 72
平 均 開 設 科 目 数 0.8 0.3 1.0 0.4 0.2 0.3 0 0.5 1.0 0.5
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表-12 数理・統計関係科目
へ 、 学部
科目名犬 経営 経営情報
情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
OR
経 営 統 計
管 理 統 計
経 営 数 学
管 理 数 学
計 量 経 営 学
商 業 数 学
7
14
4
10
2
2
3
1
1
2 10
10
1
13
3
1
5
6
9
2
9
1
2
1
3
7
1
1
1
1
1 1
1
1
30
39
7
42
6
6
7
合 計 39 5 2 43 30 12 2 1 3 137
平均開設科目数 1.2 1.3 1.0 0.8 0.7 1.2 2.0 0.5 3.0 0.9
最後に，管理科学を支える柱ともいえるOR と応用統計の関連科目につい
てみてみよう（表-12）。ここ に は,OR と統計とこれらの基礎となる数学に
関係する科目が含まれる。
開講状況は，「OR （オペレーショソズ・リサーチ）」が30 学 科（20.0％）,「経
営統計」，（経営統計学の再編を目的として提唱された）「計量経 営 学」，「管理統
計」が合わせて52学科（34.7％）,そし て「経営数学」「管理数学」「商業数学」
の類似科目が55学科（36.7% ）となってい る。 こめ分野の各学部の平均科目
数は，法経学部2.0, 経営情報学部1.Q 経営学部1.2, 商経学部1.2, 情
報学部1.0, 商学部0.8, 経済学部0.8 そしてその他3.0 科目である。こ
の点から経営情報学部や経営学部の方が√商学部や経済学部に比べて開講数
が多いことが読みとれる。(e)
会計学関係科目 ／ ； ：
最初に，簿記関連科目についてみ/ることにする。簿記には表-13 で示したj
よ う に 類 似 名 称 科 目 が 多 く 細 分 化 が か な り 進 ん で い る 。 こ こ で も
っ
と も 開 設
数 が 多 い 名 称 ぱ 「 簿 記 原 理
」
で51 学 科 （34.0 ％ ）,
コ
つ い で 「 簿 記 論 」32 学 科
■.I ・ ｜
（21.3% ）， 「 簿 記 学 」ト18 学 科 （12.0% ） そ し て 「 簿 記 」11 学 科 （7.3 ％ ） 「 高 等 簿
記 」2 学 科 （1.3% ） と っ づ く 。 各 種 簿 記 で は 「 工 業 簿 記 」 が22 学 科 （14.7% ）,
ま た 少 な い が 「 銀 行 簿 記 」 が6 学 科 （4.0% ） で 開 講 さ れ て い る 。 こ の 分 野 の レ
各 学 部 の 平 均 科 目 数 は
，
や は り 商 学 部 が 多 く1.2 科 目 √ 経 営 情 報 ・ 法 経 ・ 政 丿
経 各 学 部 が い ず れ も1.0, 経 済 学 部 と 商 径 学 部 が0.9, 経 営 学 部0.8 そ し て
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表-13 会 計学関係科目＜簿記関連科 目＞
ム ノ 竺経営 経営情報 情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
簿 記
簿 記 学
簿 記 原 理
簿 記 概 論
簿 記 論
工 業 簿 記
銀 行 簿 記
高 等'簿 記 論
簿記演習(実習)
簿 記 実 務
3
2
11
7
2
1
4
3
8
16
1
12
17
5
2
1
1
4
8
13
1
7
3
1
2
1
4
3
1
1
2 1
1
11
18
51
2
31
22
6
2
1
5
合 計 26 4 0 66 39 9 1 2 2 149
平均開設科目数 0.8 1.0 0 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 2.0 1.0
そ の 他 が2.0 科 目 ヤ あ る 。 「 簿 記 関 連 科 目 」= は ，1 学 科 に 最 低1 つ は 開 講 さ
れ て い る 計 算 に な る 。 こT1 ＝j
さ で ， 表 ニ14 は ， 上 記 の 「 簿 記 」 関 係 を 除 く 会 計 学 関 係 科 目 の 開 講 状 況 を
示 し た も の 懲 あ る 。j 会 計 学 に は 類 似 科 目 が か な り 多 く
， 「 会 計 学 」 の 基 礎 科
目 一 う と っ て み て も ， 「 会 計 学 総 論 」 「 会 計 学 概 論 よ 「 会 計 学 通 論 」 「 会 計 学 原
論 」 「 会 計 学 原 理 」= と 細 分 化 さ れ て い る 。 こ の な か で も
っ と
も 開 設 数 が 多 い
丿の が ， 「 会 計 学 」 で42 学 科 （28. 「」％ ）, つ い で! 「 会 計 学 総 論 」32 学 科 （21.3 ％ ）,
「 会 計 学 原 理
」29 学 科 （19.3% ） と つ づ い て い る 。 こ れ ら を 合 わ せ る と114 学
科 と な り 全 学 科 平 均0.8 科 目 開 設 さ れ て い る こ と に な る 。に
れ ら 基 礎 的 科 ふ目 以 外 に 相 対 的 に 数 多 く 開 講 さ れ て い る も の と し て は ，
月
「 経 営 分 析I 」（88 学 科 －58.7 ％ ）, 「 税 務 会 計 」 ㈲ 学 科 ―57.3% ）, 「 会 計 監 査 論 」(56
学 科 ―37.3% ）
そ し て 「ブ財 務 諸 表 論
」（52 学 科 －34.7 ％ ） な ど が 挙 げ ら れ よ う 。
そ め 他 ，(d ） の シ ス テ ム 論 に 関 連 す る 科 目 と し て は レ 「 会 計 盾 報 シ ス テ ム
論 」, （b) の 情 報 論 卒 関 係 す る 科 目 と し て は ， 「 会 計 冑 報 論 」 な ど が あ る6 「 会
計 史 」 「 会 計 学 史 」=Iあ る い は 「 電 算 機 会 計 」 「 機 械 化 会 計 」 と い っ た 新 し い 科
丿目 も ま だ 少 な い が,' 商 ・ 経 営 学 部 以 外 の 学 部 （ 経 済 ・ 商 経 学 部 ） に も 開 設 さ れl
，1II 。 。 ：
’■IIj ・
て い 七 。= ．i ・jj
。 －
，
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表-14 会計学関係科目＜簿記関連科目を除 ＜＞
匹 学部
科目名ヤヶ スこ 経営 鸚 情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
会 計 学
会 計 学 総 論
会 計 学 概 論
会 計 学 通 論
会 計 学 原 論
会 計 学 原 理
財 務 諸 表 論
財 務 会 計 絵
資 金 会 計
会 計 組 織 論
会 計 情 報 論
会計清報システ
ム 論
情 報 会 計
生 態 会 計
社 会 会 計
連 結 会 計
会 計 理 絵
会 計 史
会 計 学 史
管理会計（総論
≒各論）
原 価 計 算 論
原 価 会 計 論
原 価 管 理 論
会 計 監 査 論
内 部 監 査 論
社 会 監 査 論
経 営 分 折
原 価 分 折
経 営 比 較
予 算 統 制
税 務 会 計
株式 会社会計
銀 行 会 計
電子計算機会計
6
10
2
1
1
3
13
7
1
1
2
3
1
1
1
3
3
24
26
1
10
1
22
1
1
1
19
3
1
2
1
1
2
4
1
1
2
2
18
U
4
1
15
23
3
2
5
3
1
2
2
2
4
1
38
42
3
28
35
2
37
3
2
2
10
7
9
9
5
1
1
2
31
30
13
1
21
5
20
2
2
4
3
6
1
8
6
2
6
6
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42
32
8
1
2
29
52
15
3
1
10
6
2
1
4
2
2
10
4
108
Ill
1
5
56
1
1
88
1
1
9
86
6
5
4
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機 械 化 会 計
会 計 実 務 1
2 2 2 6
1
合 計 170 12 4 291 171 44 4 12 8 716
平均 開設科 目数 5.3 3.0 2.0 5.3 4.0 1.0 0.4 6.0 8.0 4.8
この分野の各学部の平均科目数は，政経学部6.0 科目，経営学部，商学部
ともに5.3 科目，商経学部4.4, 法経学部と経済学部は4.0, 経営情報学膳3.0,
情報学部2.0 そし七その他8.0 科目で あ る。全体平均で4.8 科目とそ=
の他の分野の科目と比較してかなり高い開講数を示し ている。(f
卜 商業学・マーケティング関係科目
表-15 は，商業学・マーケティング関係科目を示し たもので あ る。この分
野を支えるのは「商学総論」「流通論」「マーケティング論」の3 つである。
各々数多くめ類似科目をもっている。この分野の各学部の平均科目数は，商
経学部1.7 科目，商学部1.4, 経営学部1.3 とつづ く。
この分野は，伝統的に商学部プロパーの科目であるが4），この差異は， 商
表-15 商業学・マーケティング関係科目
学部言 ノ ツ 経営 経営情報 情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
商 業 学
商 業 論
商 業 総 論
商 業 概 論
商 学
商 学 総 論
商 学 概 論
商 業 経 済 学
流 通 論
流 通 総 論
流 通 経 済 論
マーケティング
論
配 給 論
1
2
2
1
10
9
2
13
1
2
4
2
4
1
25
6
1
7
4
3
22
2
3
1
1
1
10
4
1
2
1
13
1
2
1
4
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
7
5
4
4
3
53
11
3
21
4
8
57
6
合 計 41 6 0 77 38 17 2 2 3 186
平均開設科目数 1.3 1.5 0 1.4 0.9 1.7 2.0 1.0 3.0 1.2
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表-16 ＜商業学 ’マ ーケテ ィン グの歴史関連科 目＞
八 心 響経営 顕 情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
商 業 史
商 業 史 概 論
商 業 史 総 論
一 般 商 業 史
現 代 商 業 史
日 本 商 業 史
西 洋 商 業 史
東 洋 商 業 史
流 通 史
マーケティング
史
貿 易 史
4 18
1
2
8
1
12
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
27
1
2
9
1
14
2
1
1
1
3
'合 計 4 0 0 48 6 4 0 0 0 62
平均開設科目数 0.1 0 0 0.9 0.1 0.4 0 0 0 0.4
業 学 ・マ ーケテ ィソ：グの歴 史 関連科 目（表-16) を みれば一 層 明らか であ る。
「T商業史」 の4 学 科を除 けば ， 経営学 部 で開講 されてい る ものは一つ もない 。
「商業史」（27学科－18.0 郊） と「 日本 商業史」（14学科－9.3% ） 以外 の開設数
は1 ～3 ときわ め て少ない。 万j ＝
最後に， この分野 の各論 と もい うべ きもり を み てみ よ う（表-17）。 商業 学
・マ ーケテ ィ ン グ論 の各論 で は，「商品学」（58学科－38.7 ％）,「広告論 」（42
学科―28.0% ）,「市場 調査 論」（32学科－21.3%) そし て「消費者 行動論」（14学
科－9.3 ％） とい った科 目が比 較 的開 設数 が多 い が， そ の他は かな り少ない。
わ ずか1 学 部にし か 開設さ れ てい ない も のとし て は，「商 品学実験」（函館大
学），「マー ケテ ィン グ・ コ ミュ ニケー-y ヨシ」（南山大学），「販売 技 術論 」（愛
知学院大学），「-t:← ル ス 々 ンシ ップ 」（近畿大学），「販 売 心 理 学 」，「商 業 美 術 」宍
そして「グラフィック・デザ イン」（東洋大学）などがある。
さて，この分野心各学部の平均科日数をみても, 商学部が1.9 科目そして
万経営学部が1.2 科目と前者での開設数が多いことがわかる。これは，管理科
学関係科目とは逆の現象である。 万
（g） 各種経営論と各種実務論
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表-17 商業学 ・マ ーケテ ィング関係科 目
＜ 各 論＞
二 経営 経営情報 情報 商 経済 商 経 法経 政 経 そ の他 合計
市 場 論
市 場 調 査 論
マーケティン グ・リ
サーチ
取 引 所 論
需 要 予 測
商 品 学
商 品 計 画 論
マーチ ャンダイジ ン
グ論
倫 品 検 査
商 品 学 実 験
インダ ストリアル・
マーケテ ィン グ
消 費 者 行 動 論
消 費 経 済 論
広 告 論
マ ーケテ ィン グ・コ
ミュニケーシa ン
販 売 促 進 論
セールス・プta モ ー
ション
販 売 技 術 論
セールスマソシ ヅプ
販 売 心 理
商 業 美 術
流 通 組 織 論
流 通 シ ス テ ム 論
物 的 流 通 論
4
2
7
1
2
6
8
1
1
1
1
3
1
・2
2
1
4
20
2
1
2
32
1
1
3
1
2
3
2
22
2
1
1
2
1
6
2
11
1
2
9
1
2
2
1
3
1
9
2
1
1
1
2
1
1
1
1
7
32
5
6
3
58
2
3
4
1
4
14
5
42
1
2
1
1
1
1
1
2
4
5
合 計 38 5 5 102 35 23 1 0 1 205
平 均I開 設 科 目 数 1.2 1.3 2.5 1.9 0.8 2.3 1.0 0 1.0 1.4
ここ奏では表-4 （企業論と各種企業論）の と∧こ ろ懲除外した業種経営論にづ
いてみてみることにする。表-18は，各種経営論または各種実務論を示し た
ものである。もっとも開講数が多いのが「商業経営論」である。これは，生
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表-18 各種経営論または各種実務論
~~ 学部
科 経営 経営情報 情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
商 業 経 営 論
農 業 経 営 論
観 光 経 営 論
銀 行 経 営 論
保 険 経 営 論
交 通 経 営 論
貿 易 経 営 論
8
1
4
1
1
2
1
18
1
3
1
1
1 1
3
1
3
1
1
30
3
3
5
2
3
7
合 計 17 1 0 25 1 7 0 2 0 53
平均開設科目数 0.5 0.3 0 0.5 0.0 0.7 0 1.0 0 0.4
産者と最終消費者との間に介在し，商品および サ ー.・ビ スを 購入・販売する
商業者を研究対象とするものであり，その関連科目としては商業学やマーケ
：ティンダ論などが考えられ よ う．このよ似こ，「農業経営論」を除いては，
「銀行経営論」「保険経営論」「交通経営論」そして「貿易経営論」などは，/
商学部の伝統的な科目で あ る「銀行論」「保険論」「交通論」「貿易論」など=
と密接に連関している．そのうち「保険論」，「銀行論」．「証券市場論」，「貿
易論」そして「倉庫論」．「交通論」の関連科目を示したものが表-19, 表一20,j
表-191
＜保険関係科目＞
ヘ ヘ ， 学部
科目名ヤ｀（｀ で 経営 賢 情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
保 険 総 論
保 険 論
保 険 各 論
損 害丿保 険 論
海 上 保 険 論
生 命 保 険 論
社 会 保 険 論
火 災 保 険 論
新 種 保 険 論
14
3
1
5
32
4
13
7
6
3
1
1
1
18
3
2
2
3
8
2
1
2
1 1
6
74
4
21
11
10
6
1
1
合 計 18 0 0 72 29 13 1 1 1 134
平均開設科目数 0.6 0 0 1.3 0.7 1.3 1.0 0.5 1.0 0.9
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表-20
＜銀行 ・証券市場論関連科 目＞
59^
T 経営 鸚 情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
金 融 機 関 論
外 国 為 替 論
銀 行 論
信 託 銀 行 論
信 託 論
証 券 論
証 券 市 場 論
証 券 経 済 論
証 券 金 融 論
有 価 証 券 論
証 券 分 析 論
2
3
6
4
11
1
3
7
13
19
1
5
9
22
3
1
1
2
1
3
10
1
1
10
2
2
3
5
2
1
1
1
1 1
10
23
41
1
6
16
46
6
1
6
2
合 計 30 0 0 83 30 11 3 1 0 158
平均開設科目数 0.9 0 0 L5 0.7 1.1 3.0 0.5 0 1.1
表-21
＜貿易関係科目＞
ぶ四万 経営 経営情報 情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
貿 易 論
貿 易 業 務 論
貿 易 商 務 論
貿 易 通 信
貿 易 実 務
13
1
7
2 35
2
12
1
10
10
2
4
2
2
1 2 1 68
4
12
2
21
合 計 21 2 0 60 12 8 1 2 1 107
平均開設科目数 0.7 0.5 0 1.1 0.3 0.8 1.0 1.0 1.0 0.7
表-21そして表-22 である。
「保険論」関連科目には，「損害保険論」「海上保険論」「生命保険論」「火
災保険論」「新種保険論」そして「社会保険論」がある。開設数が一番多いの
ぱ「保険論」で，法経学部1 学科（1 学科平均1 科目），商経学部8 学科（0.8）,
商学部32学科（0.6）,経営学部14学科（
＼)。"*），経済学部18 学科（0.4） と つ づ
く。この分野の各学部の平均科目数は，商学部が1.3 科目，経済学部0.7 そ
60
表-22
＜倉庫・交通を中心とする科目＞
へ 、 学部
科目名ヘ ヘ 経営 賢 情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
倉 庫 論
港 湾 論
交 通 論
交 通 経 営 史
陸 運 論
海 運 論
空 運 論
都 市 交 通 論
1
n
1
3
1
7
3
28
3
12
1
1
1
15
1
5
1
4
2
1 1
9
5
60
1
4
22
1
1
合 計 17 0 0 54 23 7 1 1 0 103
平均開設科目数 0.5 0 0 1.0 0.5 O。7 1.0 0.5 0 0.7
し て経営学 部0.6 科 目 と商 学部 での開講 数が他を 圧 倒し てい る。 さ らに,「銀丿
行論 」「証券 市場論 」 関 連科 目の中 で， 開設数 が多 い順 に並 べ る と，「証券市=
場 論」（46学科)，「銀行論 」（41学科）,「外国為 替論」（23学科），「証 券論」（16学
科），そし て 「金融 機関論 」（10学科）とな る。 この科 目も，商学 部 で の平 均科a
数 （1.5）が経営 学部 （0.9）,経 済学部 （0.7）の も のを 上回 っ てい る。
次 に，「貿易論 」 関係 科 目であ る が， こ れ も上述 の多 種実 務論 と同じ< 商
学 部 での開設 数 が多 い のが 目立 つ。 経営 学部には 商学部 では12 学 科 で開講ざ
れ てい る 「貿 易商 務論」 な どは 設 置さ れていない。 これは 商学部 で のみ開設
さ れてい る科 目であ る。
表-22 に示 された=倉 庫 ・交 通を 中 心 とす る科 目では. 「交 通論」 の開講数 が60
学科 （40.0％） とも っとも多 い。 これにつづ く の が 「海運 論」 であ るが，20
学科（13.3% ） とか な り開き があ る。 わずか1 学科 でし か開 講 され てい な
い も のに，「交 通経営 史」（大阪産業大学），「空運論」・（一橋大学）そし て 「都市
交 通論」（大阪産業大学） があ る。 これ らの科 目の うちい ずれ かが， 商学部 に
偉最低1 科。目開講 され てい る こ とがわか る。
ニ最後に， 実 習科 目であ るが， こ れは,（d)の情報 処 理 とコン ピ ュータ に関 係
す る実習， シ ス テ ム関 係科 目の実 験演 習，簿記 演（実）習 な どの一 種 であ る。l
「商業 実習」 の内 容 でわか っ てい るのは英文 タ イプと電 子 計 算 で あ る（表-23
）。 ‥‥ ‥‥ 万
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表-23
＜実習科 目＞
沁 大 筒経営
経営
情報 情報
商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
商 業 実 習
商 業 実 習(
英文 タ イプ)
商 業 実 習(
電 子 計 算)
商 業 実 務
1 7
1
2
！
1
1
9
2
2
！
合 計 1 0 0 n 0 1 0 0 1 14
平均開設科 目数 0.0 0 0 0.2 0 0.0 0 0 0.0 0.1
各種経営論または各種実務論全体を通していえることは，この実習科目を
含めて，これらの科目が商学部で主に開設されているということである。確
かに，経営学部でもその柱となる科目は開講されているが，関連科目となる
と数は少ない。経営情報学部や情報学派に至っては，ほとんどこれら基礎科
目も開講されていないのが現状である。
（h） 国際経営論科目
斎藤の実態調査でも「国際化」に関連する科目について調査され，その重
要性の割には開講数が少ないことが指摘されている≪）o◇これらの科目の頭に
表-24 国際経営論関係科目
よい二回 経営経営情報情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
国 際 経 営 論
国 際 企 業 論
国際 経営 管 理 論
国際 人 事管 理 論
国 際 会 計 論
国際マ'―ケティング
貿易マーケティング
国 際 商 務 論
11
1
1
1
4
5
3
1
5
2
7
2
1
7
1
1
1
2
2
1
1
1 29
4
1
1
9
14
2
1
合 計 23 4 0 17 10 6 0 1 0 61
平均 開 設 科 目 数 0.7 1.0 0 0.3 0.2 0.6 0 1.0 0 0.4
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冠する「国際」という名称が，どこまで本来の意味の「国際化」を反映して
いるかは，講義の内容にまで立ち入らなければ判明しないだろう。
この分野では「国際経営論」が29学科ともっとも開設数が多いが，学部・
学科別にみると商学部では「国際マーケテ ィン グ」が7 学科と「国際経営
論」より多いことがわかる。わずか1 学科でしか設置されていないものとし
ては，経営学部では，本年度は休講であ る が「国際経営管理論」「国際人事
管理論」（横浜国立大学）がある。また，「貿易マーケティン グ」（明治大学- 経
営・商学部）「国際商務論」（早稲田大学）などは， 商学部でしか開設されてい
ない。「国際企業論」も経済学部と商経学部でしかみられない科目である。
この分野の 各 学 部 の平均科目数は，経営情報学部1.0 科目，経営学部か0.7
科 目，商経学部0.6 科目，政経学部0.5 科目，商学部O 。3科目そして経
済学部0.2 科目と，経営・経営唐報学部の方が商・経済学部より開講数が多^
％
注
I）神戸大学にわが国最初の経営学部が誕生したのは昭和24年5 月のこ と で あ っ
た。その設立までの道程については，山本安次郎『日本経営学五十年一回顧と展
望』東洋経済新報社（1977年）第7 章「経営学部の成立と発展」を参照のこと。2
）斎藤毅憲『現代日本の大学と経営学教育』成文堂（1981年）132頁。3
）本調査にあたうては，学科別の専門教育科目開設数の実態を把握するため，経
営学一管理科学一会計学一商業学といった大枠組みに沿って類似科目を分類する
際，斎藤『同上書』の第2 章「商・経営学部におけ る経営学教育の実態－（5）開設
科目の名称と開設数）（53～68頁）での関連科目の整理方法に準拠した。4
）これは専修大学の昭和60年版『学習ガイドブック』の「m 専門課程の学び方」
からの引用である。この講義要項と別冊である小冊子には，各学科で何を学ぶか
が概説され，さらにカリキュラムの編成から科目の内容に までその学習ポイント
が分かりやすく解説されている。 ニ5
）斎藤『前掲書』60頁。6
）斎藤『同上書』67～68頁。
(4） 科目新設及び科目名称変更
新しく開設された科目や名称が変更された科目についての情報は，時系列
的に科目表を比較すれば，新設科目や削除科目の状態がわかるのだが，単年
度の講義要項から得ることは難しい。とはいえ，わずかではあるが新設科目
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や名称変 更科 目につ いて の記載 があ る。し たが って ， どの よ うな科 目が新設
さ れてい るかを み てみ るこ とにし よ う。
例えば， 大阪 経 済大学 経営学部 の 「統計学概論」，「情報 処理」，「情報処理
演習」，「情 報管理 論」，「国際 経営論」 とい った。“管理 科 学関 連科 目ダ ど 国
際化関連科 目” の新 設が 目に つく。 この傾向は， 広 島 修道大 学 商学部 と愛知
学 院大学 商学部 に もみら れ る。 前者 で は，「情報 処理論 Ⅳ」 と 「シ ステ ムI
・K ・I ・μ」を ， 後者 で は，「情報処 理概論」 と「情報 処理演 習I ・l 」
を60 年度 か ら開講し てい る。
次に 名称変 更科 目であ るが， 特徴的 な ことは 「配 給論」 とい う名称 が 「流
通論」（大阪経済大学経営学部）や 「マ ー ケテ ィン グ論」（亜細亜大学経営学部）
に 替わってい る こと位 であ る。 この 「流通論 」や 「マ ーケ テ ィン グ論」 は，
開 講数 が全学 科（150）中27,57 と， 商業 学 ・マー ケテ ィン グ関係 の基 礎科 目
の中では 「商学総 論」（53）と とも に多 く用い られ てい る科 目名称で あ る。 他
方， この「配給論」 は， 伝 統的 な科 目名称 であ・るが， 全学科 中6 学科 ときわ 。・
め て少ない。 とく に経営 学部経営 学科 で 「配給論」 を 開設し てい るの は，龍
谷大学だけ で あ る。
このよ うに， 新設科 目及 び名称変 更が講 義要項に 記 載 され てい る例 は少な
い。 ただし ， 実際 には， 上記 以外 の大学 ・学部で 科 目 の新 設や 名称 の変更が
まったく行わ れ てい ないは ずは なか ろ う。 新 設 ・変更 が実施 されてい ること
は，一 般 の講 義要項 の中 で見受け られ る旧科 目か ら新科 目へ の振 替につい て
の但し 書か らも うか がい知 る ことがで きる。 だ が， 残 念な こ とに（単年度の）
講義要項か ら， 科 目新 設や 名称変 更が どの位あ った のかを 正 確に把握 す るこ
とは難し い上， それが 単に科 目担当 者がい るかい ない か とい った 人 の問題 な
のかあ るいは 講義 内容 の変質 に起因し てい るか， を知 るこ とには 限界 があ る。
し かし ， 少数 の事 例 とは い え， こ こに管理科 学 （工学）や 国際化 関連科 目
の新設 とい う最近 の傾 向が特 徴的 に現れ てい るとい え る の で は な いだ ろ う
か。
［4］ 総 括 犬
本調査は，経営学科を設置している全国101 大学105 学部150 学科の講義
要項あるいは履修要覧といったガイドブックから，カリキュラ ム（教育課程）
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表-25 学科別の開設数の合計と平均開設科目数
二 言~ 心 言
科目名 経営経営情報情報 商 経済 商経 法経 政経 その他 合計
経営学関 係科目数 375 45 13 443 320 46 10 18 17 1,287
平 均 開 設科 目数 11.711.3 6.5 8.1 7.4 4.6 10.0 9.0 17.0 8.6
会 計学関 係科目数 196 16 4 357 210 53 5 14 10 865
平 均 開 設 科 目 数 6.1 4.0 2.0 6.4 4.9 5.3 5.0 7.0 10.0 5.8
商業学関 係科目数 187 14 0 543 174 121 9 9 6 1,063
平 均 開 設 科 目数 5.8 3.5 0 9.9 4.0 12.1 9.0 4.5 6.0 7.1
管理科学関係科目数 144 30 8 155 109 33 3 4 6 492
平 均 開 設 科 目数 4.5 7.5 4.0 2.8 2.5 3.3 3.0 2.0 6.0 3.3
国際経営論関係科目
数
23 4 0 17 10 6 0 1 0 61
平 均 開 設 科 目数 0.7 1.0 0 0.3 0.2 0.6 0 1.0 0 0.4
学科から の回収数 32 4 2 55 43 10 1 2 1 150
合 計 925 109 25 1,515 823 259 27 46 39 3.768
平均開設科目数合計 28.927.312.5 27.5 19.1 25.9 27.0 23.0 39.0 25.1
とくに対象学部・学科の専門教育科目の実態を明らかにすることを目的とし
て行われた。
各専門科目の開設数（率）は,（3）の学部学科別の専門教育科目の 名称と開
設数のところで詳述されているので，ここでは，経営学・会計学・商業学と
最近躍進目覚ましい管理科学および国際経営論の関係科目について，学部・
学科別にその特徴を表-25から探ることにし よう。
最初に，経営学関係科目だが， これは経営学科中心に調査をしたのである
から，一学科での平均開設数も8.6 科目ともっとも多い。その中でも，経営
学部（11.7）と経営情報学部（11.3）で の 開設数が， 商学部（8.1）や経済学
部（7.4）よりも3 から4 科・目多いことが特徴として挙げられる。
この科目数り違 い は， 経営学の基礎科目（経営学総論・原理・概論など）以
外の関係科目の多寡にある。基礎科目の数は，各学部・学科もほとんど変わ
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らない が， 経営管 理各論 では1 科 目以 上経営 学部 の方 が 商 ・経済 学部 よりも
多 く開 講 されてい ることと， そ の他 の科 目で もすべて 経 営学 部 の方 が平均開
設数が 上 であ るこ とに起因し てい る。
次に， 会 計学関 係科 目で あ る が， 平 均 開設科 目数 では 経営学 部（6.1）と
商学部 （6.4）の差は ほとん どない。 ただ経 済 学部（4.9）と経営 情報学 部(4.0)
の開 設数 の低 さが 目につ く。 簿記 関 連科 目では 商学 部 とその他 の学 部との
間に若 干 の差 が認め られ る程度であ る。
この 分野で の新設科 目の うち， 現在 開設 数は希 少だ が， 「管理 科学」関係
科 目の進 展 と共 に増設 の可能 性を秘め てい る ものに， 機械 化会 計（6），電算機
会計（4),EDP 会 計（5), コン ピ ュータ会 計(3）,マ トリ ッ クス 会計(1 ）そして会
計 盾報 シ ステ ム論（6)があ る。 なお前 二者は 経営学 部で は 開講さ れてい ない。
第3 番 目に商業 学関 係科 目を 取 り上げ てみ よ う。 こ の分野は， 伝統的に商
学部 固有 の科 目であ り,(2) の カリキ ュラ ムの体系 でり 商 学に関 す る事 例で も
わか る よ うに， か な り裾野（領域）が広 い こ とが 特徴 であ る。 例えば， 基礎
的科 目の一つ であ る 「マー ケテ ィン グ論」 を 取 り上げ てみ て 乱 マ ーケテ ィ
ング・ リサ ーチ， マ ーケテ ィン グ管 理 論， 国際 マ ーケ テ ィン グ論， マーケテ
ィン グ情報 論， イン ダス トリアル ，マ ー ケテ ィン グ， マ ー ケテ ィン グ・コ ミ
ュニケ ーシ ョン とい った具 合に隣接諸 科 学 との関 連が 深 く， かな り学際的に
なってい る。
ここでは 「商 学総論」「流通論」「マ ーケ テ ィン グ論 」 とい った基 礎的科 目
が支柱 とな るが， これ ら の開 設数は， 経 営学部 （1.3）と商 学部 （1.4）では変
わらない。 経営 学部で は 「商業 史」し か 開設 され てい ない が， 商 学部では10
以上 と歴 史 関連科 目の開講 が 目立つ。 そ の他， 各種実 務論 での開講 数 の違い
も明らか で，「保険論」「銀 行 ・証券 市場論 」「貿易 論」 関 連科 目のい ず れ を
とって みて も0.4 ～0.7 科 目の格差 があ る。 実 習科 目の開設 もほ とん どが商
学部に集 中し てい る。 これが 影響し て， この分 野での 平均 開 設科 目数 は， 商
学部が1 学科平 均9.9 科 目と， 経営学 部 （5.8）や 経済 学 部（4.0）と比較し て4,5
科 目多く 開講し てい る ことがわ か る。
第4 番 目は， す でに度 々述 べた よ うに 従来 の商業 学 一 経営学一 会 計学とい
う体 系の一 画を なす までに成 長し て き た 管理科 学（工学）関 係領域 である。
最 近の カリキ ュラム編成 上 の話題 の中 心は この分野に 集 中し てい るとい って
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もよいほどである。 これはいうまでもなく，“コンピュータ’の進展に よっ
てもたらされる知識・技術修得へのニーズの高まりが，いわゆる文科系へも
押し寄せてきたということであろう。
とはいえ，まだまだこの分野の関係科目の開設数は他のものよりも少なく，
平均で1 学科3.3 科目，学部別ではやはり経営|青報学部がもっとも多く7.5
科目，経営学部は4.5 科目で商学部（2.8）や経済学部（2.5）と比べて2 科目
ほど多ぐ開設されている。 また，「電子計算機演（実）習」「情報処理演（実）
習」「プログラミング」といった実習を伴う講義が増えてきているのも こ の
分野の特徴である。
第5 番目に国際経営論関係科目についてみてみよう。多くの学部に開設さ
れている“国際”という名称を冠した科目には「国際経済論」「国際金融論」
がある。これを除いても，経営学・会計学・商学との関連科目ではかなり学
際的な科目が多いように思われる。例えば，企業論との関連では，総合商社
論（九州産業大学）や米国企業論（神戸商科大学）など，戦略論との関連では，
国際経営戦略論（九州産業大学）などが“国際化”関連科目とし て挙げられよ
う。また，「国際経営管理論」「国際人事管理論」（横浜国立大学）とい う“国際
化”を意識した科目もあるが，本年度休講のためその講義内容を知ることが
できなかった。なお，開設数は全体でも平均1 学科で0.4 科目と，まだまだ
希少科目の域を脱しえない。それでも経営学部では0.7 科目，経営情報学部
では1.0 科目と，開設数では商学部，経営学部の0.3 と0.2 科目に比べて多
いことがわかる。 ト
最後に，標本（回収）数が少ない た め，これまであえて言及を控えていた
情報学部（2 学科），法経学部（1 学科），政経学部（2 学科）そし てその他（1
学科）についても触れてみたい。
まず府報学部であるが，これは経営附報学部の経営情報学科との関連で調
査対象にした学部である。情報学部では√例えば，経営管理論関係では「人
事情報管理」，労務管理論関係では「人間関係測定法」，システム論関係では
「人間・機械システム論」といったかなりユニークな名称科目がみられる。
ただし，講義要項が入手できなかったので講義内容は不明である。このよう
に科目名称が従来のものと異なっているためか，平均開設数は12.5 科目とか
なり少ない。とくに，商業・国際経営論関係科目は全く開講されていない。
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次に法 経学部 経営 学科 であ るが， 経営 学 ・商業 学関 係が10.0 と9.0 科 目と
平 均 （8.6 と7.1 科目） よ り2 科 目ほ ど多い 反面， 会 計 学 ・管 理科 学関 係は平
一均 より若干 少 ない。 国際経営 論関 係 の科 目は開設 され てい ない。
政経学部 経営 学科 では， 会計学 ・国際 経営 論関 係が7.0 と1.0 と平 均（5.8,
と0.4 科目）よ り1 科 目ほ ど多 い。 そ の他の関係科 目は 平均 より少 ない。
そし て，“そ の他”（法文学部経済学科）だ が， 経営 学 専 攻であ るた め参考 と
‾し て調 査し た。 これ は経 済学科 であ るに もかか わらず ，39.0 科 目と全 学科平l
均 より14 科 目ほ ど開設 数が多 い。 とくに 経営学 ・会 計 学 ・管 理科学関 係科 目
社 平均 よりお よそ3 ～8 科 目ほ ど多 く開講 さ れてい る。
［5］ むすびにかえて
各学部のカリキュラムの編成は，各大学でのその学問領域に対する関心の
度合はもちろんのこと，学部・学科の設立背景によってもちがってくる。例
えば，経営学への関心の程度によって，大学や学部の構成は，①制度上商学
郡商学科，経済学部経済学科とい う伝統を保持し，経営学教育や研究に対し
て消極的態度をとる伝統型と，②経営学科の併設を認める折衷型あるいは妥
協型，そし て③経営学部経営学科を制度とし て認め設 置する革新型に整理で
きる。当然，学部や学科の構成は，伝統型から折衷型 へそして革新型へと発
展してきたわけだが'） 商学部38学部のうち， 経営学科を設置し ている“い
ごわゆる折衷型”学部は11学部しかなく
，一部の例外を除いて，その他の学部u
ほとんどすべて商（業）学科しか設置していない“伝統型”である。 また，
経営学科を併設している“折衷型”の経済学部が38 もあ り“伝統型”（経済
学部経済学科だけ）もかなりある。
以上，われわれは，学部学科別の経営学教育の違いを各領域の関連科目数
や新設科目数の多寡あるいは科目名称から考察することができた。さらに，
その学部学科がどのような方向を 酎旨しているかは， カリキュラムでの重点
学問領域・科目だけでなく，経営学部・経営学科の設立経緯やその大学での
位 置づけからも推察することができよう。
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山本安次郎『日本経営学五十年一回顧と展望』東洋経済新報社（1977年）103
頁 。
最後に，今回の調査がわずか3 ヵ月という短期間であったにもかかわらず，早
急に講義要項並びに時間割をご送付され，調査にご協力下さった全国101 大学の・
関係者各位に対して心より感謝の意を表し ます。
